



No.12 平成 2年 3月 1日
(2)｢NEWSLETTER｣の発行
No.4 平成元年 7月
No.5 平成 2年 3月
(3) 講演会
イ と き 平成元年 5月19日 (金)
テーマ ｢語用論における会話的含意｣
講 師 小 泉 保 氏
(大阪外国語大学教授)
ロ と き 平成元年11月 1日 (水)
テーマ ｢国際放送の実情｣
講 師 坂 巻 博 和 氏
(NHK国際放送局)
ハ と き 平成元年11月24日 (金)
テーマ ｢言語論的転回 一意識から言語
行為-ー｣
講 師 野 家 啓 一 氏
(東北大学助教授)
ニ と き 平成 2年 1月17日 (水)
テーマ ｢スペインの地方自治と言語｣
講 師 マヌエル ･ビジャビエハ氏
(スペイン大使館公使参事官)
(4) 語学教養講座
期 間 平成 2年 2月26日 (月)
























主 催 :名古屋言語研究会 ･中部応用言語学
究会 研究会
日 時 :1990年 8月20日 (月)～23日 (木)
会 場 :長野県北安曇郡白馬村
特別講演 :8月23日 (木)
寛 春雄 先生 (神戸大学)
｢オノマ トベの機能と表現力｣
申 込 先 :〒463名古屋市守山区白山 1-1004
吉川 寛方 TEL 052-774-3677
第22回白馬夏季言語学会事務局
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